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aX~\Cjl~Cya0pt\a ~5piwl ¢vj_Sa`£wlvt¥#£a}naXy`}na}§~¡wVvt}naXvpiw.hikDwlvipGun#}na`ªyaXhXCjV}}n~Spi\a u=
a`mpia`~hwl~Ch¤j~C}.via VkC§vta`_Sa`~5ph`¨![]\ªh}wy`k_Sa`~5p¤ªh= ¢kvpt\a`vhpivtkCyzptkvtaX}#jlh= ¢wl««w/£Gh ­aXypiwl~ollaXh
jl~9w/Va`vt5a`£,wV~9~5piwV¦j~}9§pth ¢k~Cypiwl~Ch0~Ca`aX}aX}¡ptwN©awVvptaX}9piwun¨ ­naXyzpt§wV~>
vtaXhia`~5pthd~
}aptjl§«pi\a_SwVhp=hi§V~®´Dy`j~5p_Swn}n§´y`jpiwl~Chpt\Cj/p\CjV}na]piw ©DaG_#jl}a]piw0pi\CaGhwVkvty`aywn}nal¨~#hayzpt§wV~
£ad}nahiy`vi©DaXh]j~
amj_S«awl ±pi\Cadkpi«§ dXjpiwl~w Q~5piwVoptw _SwV~®ptwlvj~
unC«jp ¢wlvt_N¨ ~hayzpt§wV~
 £a0viahaX~5phiwl_Sa ywV~Cy«kChi§wV~Ch]j~C}
 ¢knptkvG£wlvt¥nh`¨
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¯GpiwV  ¯Ga`ps£¤wVvi¥[q¬u ªhqjl~¡wlDa`~n°hiwlkvyahiw  ps£]jvta j«ªy`j/pt§wV~  "! }naXlaX«§wVa}jl~C}N_#j~5ptj~a}
©r 	±ky`j a`vt!£vi§ppta`~¦kCh~opi\a M«ªj~VkCjVajZ/j«jl©«§a ¢viaXa wl ¤y\Cjvtla kC~C}na`vdpt\a7e0¯  k©«y
«ªya`~haV¨!­_S§«ªjvptwpt\a G~§mptwl piwwl«5pt\Cj/pvta`DwlvipthvtwnyaXhthiaXh ¤u% kChtjlaVZpi\ajlknpi\wVvth~aXaX}na} j
hi_C«§a¤piwwl«jl©«a=ptwdvta`DwlvipQpt\a]~aps£wlvt¥dpiwV kChia`vh ¢\aX~Cyapt\apia`vt_ ~5piwV Q ¢wlv 5ky¥«r }a`~5pi§ ¢r§~
pt\wVhiaq\CwVhpth¤pi\Cjp£a`vtay`kvtviaX~Vpt«§rSkChi~ _Sw5hsp]w ±pt\a0jZZjl§«ªj©C«§a~aps£wlvt¥Sviahihiwlkvyah`¨[]\a0ykvtviaX~5p
Va`vhwl~
w T~5piwV
 ¢aj/ptkviah]©wlpi\|y`wl_S_#j~C}«§~ajl~C}£¤aX©n° ©CjlhiaX}
kChia`vG~5pia`vi  jly`aXhXj~C}ªhGjZ/j«jl©«a
wV~
©Dwpt\ q¯G jl~C}§~ >V «ªj/p ¢wVvi_#hX¨ ¯GpiwVo ¢wnykhah]wl~ 
 pivj/³.yd_SaXjlhikvta`_Sa`~5p
 pivj/³.yd_Swl~§piwVvi~
 ~aps£wlvt¥#wlpi_ dXjpiwl~¡j~}o«ªj~C~§~C
 }naptaXypiwl~Nw !~aps£wlvt¥.hiaXykCvi§psr#§wV«jpiwl~Ch
[]\a ~Campqhayzpt§wV~}nahiy`vi©DaXhpi\Ca ~VptwlNjvy\§piaXypikvtal¨
u
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[]\Ca~5piwl|jlvty\C®ptaXyzptkvtadªhq}a`ªyzptaX}¡~|§Vkvia¨§bV¨¯piwV¡hq©CjlhiaX}wV~Npi\vta`a«ªjZrlaXvth Tpt\ahi~®³#~
Report Engine
Packet Analyser
Packet Sniffer
§Vkvta ¨§b !~VptwlNjvy\§piaXypikvta
«ªjZrlaXvXCjVy¥la`p]jl~C}N}j/pjjl~Cj«rnh~«jZrVa`vj~}.pt\a viaXwVvpt§~C «ªjZrlaXvX¨
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[]\Chy`wl_SDwl~aX~VpTªhT©CjVha}wV~ pt\a«§©*y`jl ['!«§©vjvtrk~C}naXvj G~§mjl~C}«ªj/p ¢wVvi_°hDaXy`®  yCjVy¥la`p
yXjnptkvta#«§©vjvtr¡ ¢wlv wpi\Ca`vwVaXvtjpi~¡hrnhpia`_#h«§¥la#£~*y`j² ¢wVv£~C}nw/£GhX¨[]\a#jly¥la`ph~C *a`v
hikDwlvipthS}n *a`vta`~5p.~aps£wlvt¥²§~5pta`vi  jlyapsrDaXhS~Cy«kC}n~²uuu!pi\aXvi~a`poj~C}[wl¥laX~ e~ j~}
jl«§«w/£Gh.yXjnptkvia}Cjly¥Vap.ptw ©a|´C«®pta`vtaX}©Da ¢wVvia¡©Da`~ viwny`aXhtha} ©r pi\a¦j~Cjl«§rnhia`v¨MCwlvou=
~Caps£wlvt¥h£¤a~aXaX} ptw¦yXjnptkviaCjVy¥laph£§pi\ psra "!  #  $"% '&'()%"*,+.-0/21,3"+24 4*¨Q[]\ªhSy`j~ ©a
}wl~ad©r#kCh~pi\Ca  u=  !´«®pta`v  jly`§«®psrow Q«§©*y`jloptwyXjnptkvtawV~«§rounCjVy¥la`pth¤wlv]wl~
£®pt\§~
pt\aj~j«rhi~ «ªjZrlaXv]©5ro\Cj~C}«§~Swl~«r#pt\aywVviahDwl~C}§~unSCjVy¥laph`¨
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[]\Cajly¥la`p!jl~Cj«rnhaXv!viwny`aXhthahwV~a]Cjly¥VapTj/pjpi_Sal¨  y`y`wlv}n§~CGpiw ~n ¢wVvi_#j/pt§wV~ jl~Cj«rnha}  ¢vtwl_
pt\ajly¥la`pG\aXjV}na`vC\CwVhpq§~ ¢wlvt_Sjpiwl~Chjvta k*}j/ptaX}¨d[]\hq§~ ¢wlvt_Sjpiwl~|hpiwVvia}
~9j#«ªjvtla \jlhi\
pj©«aG£\w5ha¥laXr ªh [ ©§p\Cjlvt}£jlvia{  jV}}nvtaXhth`¨;=jly\#aX~5pivtry`wl~5ptjl§~Ch¤haXlaXvtjl«CywVk~5pia`vhTpt\Cj/p
¥Va`aXSpivjly¥w pi\Cad}jptjhia`~5pZvtaXyaX§VaX}©rpi\a\wVhpXnhpiwlvtaX}#jVy`y`wlv}n§~C0piwpt\a0hkCwVvptaX}S~a`ps£¤wVvi¥
CviwlpiwnywV«h A[ ¤u  u! {¡u=CD¬0­u=C5>us{ z¨*wlvajly\NuCjVy¥lappi\a jvtwlCviªj/ptavtw°
ptwnywl«y`wlk~5pta`v0h0kCD}jpia}¨#{¡wlvta`w/Va`vD~5ptwl%\Cj~C}«§ahuM ¢vjV_aX~5pthX¨ \aX~9pt\aS´Cvhsp0 ¢vjV_aX~5p
ªhda`~Cy`wlk~5pta`vtaX}D ¢vjl_SaX~Vpd§~ ¢wlvt_Sjpiwl~¦h0hpiwlvtaX}|§~¦pi\a\CjVh\9ptj©C«§aV¨vjl_SaX~Vp0~n ¢wlvt_#j/piwl~9h
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vta`_Sw/VaX}Njlhhwwl~|jVhGpt\a«ªjlhpq ¢vjV_Sa`~5pq\CjVhG©Da`a`~9viaya`la}¨qCwlvqu=CD ¢vtjll_Sa`~5pthjvta}na`piaXypia}
pt\vtwlkV\¡pi\avtwptwy`wl«psra£\ªy\¦hi\wlk«ª}¡©Da ()% % #    & # 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*¨0[]\Ca \w5hsp0a`~5ptvir¡j«ªhiw
y`wl~5ptjl§~hjS«ªhspGwl Qpi\Ca \wVhp hGjlypila [ ¤uywV~~aXypiwl~ChX¨'fGaX~Cya § pt\a vtaXyaX§VaX}
Cjly¥Vapªhj[ ¤u
jly¥la`pX5pi\Ca`~pi\a \CwVhpq[ ¤u y`wl~~CaXyzpt§wV~
«ªhspGªh]k*}j/ptaX}¨
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¯GpiwV¦jlypthdjlhdjo}jla`_Swl~9£®pt\%jl~|a`_ ©a}}naX}9\5ppi²hia`vtla`vGpi\Cjp0jl«§«w/£Ghqvta`_SwlpiakhaXvthqpiwj~Cjl«§rnhia
ptvtj³.y=hptj/pthpiªy`hQpi\CviwVkl\j£¤aX©©vtw/£GhaXvX¨±CwlvaXjVy\via 5kaXhpXpi\Cahia`vtlaXvQ}nr~Cj_Sªy`jl«§«r yvtaXj/ptaXhQ£¤aX©
jlah¤jl~C}haX~C}h¤pi\aX_ piwpt\a0kChaXvX¨![]\a hptj/pthpiªy`h]hi\w/£~o©rSpt\a0£¤aX©
_Swn}na0jvtaqpt\ad ¢wl««§w/£~ 
 u _k«§piªy`jVhsp¨
 fGw5hspG~n ¢wlvt_#j/pt§wV~±¨
 [Qvj/³.y ­5pj/piªhpiªy`hX¨
 ¤kvtviaX~Vpt«§r
jlyzpt§Va [ ¤u hiaXhthi§wV~Ch`¨
 u Z~Cwl~n° u uviwlpiwnywV«±}nªhsptvi©knpt§wV~±¨
 	±wny`jl«±hkC©~apptvtj³.y_#jpivt®m¨
 ¯Ga`ps£¤wVvi¥ w/£Gh`¨
 	±wny`jl«~aps£wlvt¥#kChtjVal¨
[wShkCwVvp]pi\Cadu=vtwptwnywl«Dpt\a0viaXwVvp]a`~V§~Ca ¢kC~Cyzpt§wV~Ch]~a`a}hpiw©Da _wn}n§´Ca}.ptw pj¥VadyXjvta
wl Qpt\a un#jl}}viahihiaXhX¨

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[]\Ca`vta0jlviaps£wSy`«jVhihiaXhwl ~n ¢wlvt_#j/pt§wV~opt\Cj/pqyXj~©a vtaptvia`VaX}# ¢vtwl_ ~Vptwl 
 ¯Ga`ps£¤wVvi¥#ptvtj³.y_SajlhikviaX_Sa`~5pX¨
 ¯Ga`ps£¤wVvi¥#ptvtj³.y_SwV~®ptwlvt§~CC¨
u
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[]\aptvtj³#y _SaXjVhkvta`_SaX~Vp0ywV~Chªhpthd§~%_SaXjVhkvt~.pt\aS~aps£wlvt¥N©Cj~C}£}pt\¦kpi«§ªhijpiwl~¦wl~¦j
«wny`jl«C~a`ps£¤wVvi¥*¨  wlpi\Spi\CaGpiwlptjl«~a`ps£¤wVvi¥ ©Cj~}n£}npi\.knpt§« dXj/pt§wV~.j~C}.§~C}§ª}nkCj«\wVhp¤©j~C}n£ª}pt\
kpi«§ dXjpiwl~ jvtaSpivjly¥VaX}¦©r%jl~Cj«r#d`~pi\a.jly¥la`pth wV~²pi\ao~aps£wlvt¥*¨ fGaXvia
jvta.hwV_a#aX«§aX_Sa`~5pth
pt\Cj/pqjlviapivjly¥VaX}o©5ro~Vptwl 
 jptj¡vtaXy`a`la} pt\a.~5piwV jC«§ªy`jpiwl~²pivjly¥nh \Cw/£ _ kCy\ }jptjNªhvtaXy`a`laX}%©r%aXjly\²\w5hsp
}a`~5pi§´CaX}wV~
pt\a ~a`ps£¤wVvi¥ ¢pi\a}nahspt§~j/piwl~\w5hspGjl}C}nviahihz¨
 jptj¦haX~Vp Spi\a
~Vptwl jl«yXj/piwl~ jl«hiw¡ptvtjVy¥h pi\ahaX~C}n~9\w5hspj~C}²pt\a.psrDaowl }Cj/ptj
haX~5p¤©rSaXjly\o\wVhpX¨ []\ªh ¢aj/pikCviadj««§w/£Gh¤jl}n_S~hpivj/ptwlvTptwhia`aq£\y\
\wVhpth¤jvtahia`~C}§~pi\a
_SwVhpq}j/pj wV~opt\a ~a`ps£¤wVvi¥*¨
 ¯Ga`ps£¤wVvi¥opi\vtwlkV\knp pt\a~a`ps£¤wVvi¥#pt\vtwlkV\knpqªhG}nªhi«jZrVaX}kChi§~C#lvj\ChXChi\w/£~Spi\a
jZlaXvtjllaq~Caps£wlvt¥#«§w5jl}j/pG}n DaXviaX~VpGDwl~5pth]wl pt§_Sal¨
Cwlv pt\a#unNhkCwVvp±pi\Ca.~aps£wlvt¥Npivj/³.y_SaXjVhkvta`_SaX~Vp0 ¢k~yzpiwl~²~aXaX}h piw¡_SaXjVhkvtapi\a
u= ptvtj³#yd©r
jl~Cj«r#d`~Sj«ªhwunSCjly¥Vaphjl~C}
kD}Cj/pia}aX}nªy`jpiaX}
ptvtj³#y0y`wlk~5piaXvthX¨
[]\aptvtj³#y=_Swl~§piwVvi~G ¢kC~Cyzpt§wV~ vtw/}aXh§~n ¢wVvi_#jpiwl~wV~pi\Ca¤psrDa¤wl pivj/³.y=pi\Cjpªh!vtaXhia`~5pX¨
[]\Ca ¢wV«§«w/£~S§~n ¢wVvi_#jpiwl~Ch]jvta0vtw/5ª}na}.©r.pt\a ~aps£wlvt¥#_Swl~§piwVvi~  ¢k~Cypiwl~ 
 ­5ptjpiªhsptyXh []\a`r9hi\w/£ \w/£_ kCy\%pivj/³.yw jhiDaXy§´ypsrDa#\Cjlh0©Da`aX~ haXa`~%©5r¦~5piwlQjlh
£¤aX«§«jlh!~C}nªy`j/pt§~Cd£\Cy\\wVhpth!\jZla]vtw}kCya}pt\aG}n DaXviaX~Vp!psrDaXhTwl D~a`ps£¤wVvi¥0ptvtj³.y¨ []\h
§~y«kC}na_k«§piªy`jVhspdpivj/³.y*~n ¢wlvt_#j/pt§wV~|j©Dwlknp0Cjly¥Vaphqy`jlnpikCvia}¡©r¡~Vptwl±*\w5hsp0hspj/pthpiªy`h
j~C}N}nwV_#j~Ch`¨
 upivj/³.y =pt\a~5piwV|j«ªy`j/pt§wV~¡_Swl~§piwVvthGjl«§«Qpivj/³.y hia`a`~¡wV~Npi\a ~aps£wlvt¥o~5piaXv  jVyaj~}
}n5ª}nah ®p §~5piwNpt\vta`a.y`jpiaXlwlvtaXh 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Internet
ICES SERVER
Web client
ICECAST SERVER
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NTOP MONITOR
HTTP SERVER
w6.loria.fr
   Audio client
   Audio client
   Audio client
Wireless GateWay
Wireless Ad-Hoc
Network
I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Network
HTTP redirection
MP3
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